


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































USA' 6O10'' 58' '
+'
Quantitative'







USA' 2O4'' 46' '
O'
Quantitative'
































Folta'2018'[28]' USA' 8O10' 17' ''
' +'
Qualitative''




















USA' 9O13' 3120' '
' +'
Quantitative'









USA' 9O13' 2729' '
' +'
Quantitative'



















USA' 6O10' 27' '
'' +'
Quantitative'







USA' 8O15' 102' '
O'
Quantitative'















































USA' 3O5' 624' '
O'
Quantitative'









USA' 4.3±0.8' 624' '
O'
Quantitative'









Austria'' 3O5' 80' '
O'
Quantitative'





































USA' 9O13' 2257' '
+'
Quantitative'









USA' 8O10' 218' '
+'
Quantitative'





















USA' 9O16' 20' '
' O'
Quantitative'





















USA' 8O13' 12' '
' +'
Qualitative''







Australia'' 10O11' 919' '
' O'
Quantitative'








USA' 4O6' 43' '
' O'
Quantitative'









USA' 2O11' 49' '
O'
Quantitative'























France'' 8O11' 143' '
O'
Quantitative'







USA' 4O6' 43' '
O'
Quantitative'









Austria'' 6O14' 126' '
O'
Quantitative'









Australia'' 7O12' 160' '
O'
Quantitative'


























Chile' 9O15' 483' '
O'
Quantitative'





































Australia'' 8O12' 282' '
' O'
Quantitative'










Canada' 5O18' 154' '
' O'
Quantitative'




















Australia'' 7O9' 156' '
' O'
Quantitative'







USA' 5O11' 1483' '
' +'
Quantitative'








USA' 10O12' 71' '
' +'
Quantitative'








UK' 8.9±1.41' 63' '
+'
Quantitative'








USA' 11O14' 4363' '








Australia' 9O18' 184' '
+'
Qualitative'









UK' 7O11' 589' '
' +'
Mixed'







USA' 10O12' 133' '
+'
Quantitative'








UK' 10.6±0.7' 32' '
+'
Quantitative'











Canada'' 7O15' 79' ' +' Qualitative' 100%' ' X' ' Described'the'development'of'a'social'marketing'campaign'to'promote'active'travel'to'school'in'female'school'children.''
N/A'
'
'
'
'
'
